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RESUMEN   
 
 
En el presente trabajo de investigación, biosorción de Plomo (Pb++) con la biomasa 
de la cáscara de la cebada (Hordeum vulgare), se tuvo como objetivo principal 
evaluar la capacidad de la cáscara de la cebada (Hordeum vulgare) para la 
adsorción del Plomo (Pb++). Para alcanzar dicho fin, se realizaron diversos 
tratamientos los cuales fueron aplicados a las muestras, en ella se evaluaron la 
dosis y el tiempo de contacto, utilizando 10 litros de agua destilada combinada con 
1,6151 g de nitrato de plomo [Pb(NO3)2] obteniendo una concentración de 109,32 
mg/l de Pb++, los tratamientos fueron realizados con dosis de 1 g, 2 g y 3 g de la 
cáscara de cebada sometidas al floculador programable durante un periodo de 60 
min, cada tratamiento tuvo sus 2 repeticiones para la confiabilidad de los 
resultados, obteniendo así que la dosis óptima fue la de 3 g dejando una 
concentración final de 19,78 mg/l de plomo; el mismo procedimiento se siguió para 
estimar el tiempo de contacto, para ello se programaron 45 min, 60 min y 75 min 
con una dosis de 3 g obteniendo así que con el tiempo de 45 min se alcanzó una 
concentración final de 103,45 mg/l De los dieciochos tratamientos realizados se 
concluye que la cáscara de la cebada es capaz de adsorber en un 71,63 % el 




















In the present work of investigation, biosorción of Lead (Pb ++) with the biomass of 
the rind of the barley (Hordeum vulgare), there had be as principal aim evaluate 
the capacity of the rind of the barley (Hordeum vulgare) for the adsorption of the 
Lead (Pb ++). To reach the above mentioned end, there were realized diverse 
treatments which were applied to the samples, in her the dose was evaluated and 
the time of contact, using 10 liters of distilled water combined with 1,6151 g of 
nitrate of lead [Pb (NO3) 2] obtaining a concentration of 109,32 mg/l of Pb ++, the 
treatments were realized by dose of 1 g, 2 g and 3 g of the rind of barley submitted 
to the programmable floculador during a period of 60 min, every treatment had his 
2 repetitions for the reliability of the results, obtaining so the ideal dose was it of 3 g 
leaving a final concentration of 19,78 mg/l of lead; the same procedure followed to 
estimate the time of contact, for it 45 were programmed min, 60 min and 75 min 
with a dose of 3 g obtaining so with the time of 45 min a final concentration of 
103,45 was reached mg/l Of the dieciochos realized treatments one concludes that 
the rind of the barley is capable of adsorbing in 71,63 % the lead and that the dose 
and time of ideal contact they are 3 g and 45 min respectively. 
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